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Along with our country industrialization trend increase gradually, the 
contradiction between supply and demand of energy is more and more outstanding. 
Polysilicon industry is resource intensive, high energy consumption, high cost, high 
waste and high pollution industry.The research of Energy Management System in 
polysilicon enterprise has very important significance for polysilicon enterprises to 
improve energy efficiency.Based on this, the research aimed to design a Energy 
Management System that is suitable for the current situation of polysilicon 
enterprises energy management . 
This thesis is based on the theory of design in the Energy Management System, 
combined enterprises’ situation, generalizes the the energy management process and  
induce the main demand of polysilicon enterprise in energy management.The 
following work is the design of the Energy Management System software platform,  
establishing the goals, principles, functions and hardware of the Energy Management 
System. 
This paper mainly uses the Microsoft.Net technology in the implementation of 
the technology, Oracle10g system uses the relational database, real-timedatabase is 
usedin thereal-timedatabase ESP-iSYS4.7 database of SUPCON, realizes this system 
development through the above main technicalplatform and technology tools. 
The implementation of the Energy Management System in TBEA SUNOASIS 
CO.,LTD. show that the Energy Management System could to improve the  
enterprise’s energy utilization efficiency and the level of energy management, reduce 
energy waste. The Energy Management System will bring far-reaching influence for 
the enterprise's sustainable development. 
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会的要求，国家“十二五”规划纲要明确要求我国单位 GDP 能耗降低 16%和单























































































































































.NET 平台是 Microsoft 公司的一个产品套件，是一组发开工具和操作系统
集，用来生成、发布和使用 XML Web 服务[7]。.NET 是一个由 Server、Client
和 Service 组成的平台[8]。.NET 框架包括基本的运行库、用户接口库、CLR、
C#、C++、VB.NET、Jscript.NET、ASP.NET 以及.NET 框架 API 的各个方面。
它由以下四个部分组成： 
（1）.NET 框架：包括构建.NET 服务和.NET 设备软件的工具和基础框架； 
（2）企业服务器：基于 Microsoft.NET 的企业级服务器，包含数据库服务
器、Web 服务器等，用来生成、部署和操作 Web 服务； 









2.2 Oracle 10g 
Oracle 数据库是甲骨文公司开发应用的关系数据库管理系统。在世界各国
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